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Loredana Calisesi, PRC, Municipio di Roma IV;
PatriziaCammarata, PRC,Veneto I, Camera; 
Antonio Capaldi, DS, Lazio XII (Viterbo), Senato;
Luca Cefisi, SDI, Municipio di Roma II; 
Paolo Cento, Verdi, Bologna, Camera – Lazio I,
Camera;
Bruno Ciarlini, PCI, Comune di Roma –
Municipio di Roma I;
Rita Corneli, PRC, Roma III, Senato;
Giorgio Cortellessa, PRC, Comune di Roma;
Ezio Del Monte, DS, Municipio di Roma;
Alessandra De Luca, PRC, Comune di Roma;
Elettra Deiana, PRC, Roma, Camera;
Titti De Simone, PRC, Emilia Romagna, Camera
– Toscana, Camera – Campania II, Camera;
Tana De Zulueta, DS, Roma, Senato;
Silvio Di Francia, Verdi, Comune di Roma;
Cinzia Dini, DS, Comune di Acquapendente;
Franca Eckert Coen, Lista Civica per Veltroni,
Comune di Roma;
Brunello Fogagnoli, PRC, Veneto II, Senato;
Loredana Fraleone, PRC, Viterbo, Senato;
DanielaFrascati, PRC, Comune di Roma;
Manlio Tommaso Gaddi, PRC, Padova IX, Senato;
Dino Galeotta, DS, Comune di Roma;
Salvatore Gallo, Lista Di Pietro, Municipio di
Roma XV;
Nicola Galloro, DS, Comune di Roma;
Emilia Emprin Giardini, PRC, Umbria II, Senato;
Alfonso Gianni, PRC, Lombardia II, Camera;
Mario Giannitelli,PRC, Frosinone Sud, Senato;
Nella Ginatempo, PRC, Roma II, Senato;
Francesco Giorgi, PRC, Frosinone Nord, Senato;
Chiara Giorni, PRC, Comune di Roma;
Roberto Gramiccia, PRC, Municipio di Roma III;
Franco Grillini, DS, Emilia Romagna XI, Camera;
Domenico Jervolino, PRC, Napoli, Senato;
Victor Magiar, DS, Roma II, Camera;
Marco Maltauro, PRC, Municipio di Roma I;
Adriana Mancini, PRC, Municipio di Roma I;
Laura Marchetti, PRC, Bari V, Senato;
Domenico Mazzieri, PRC, Comune di Cassino;
Lidia Menapace, PRC, Trento e Bolzano, Camera;
Rosa Mendes, PRC, Comune di Roma;
Lia Migale, DS, Comune di Roma;
Mirella Monaco, PRC, Municipio di Roma XX;
Roberto Morassut, DS, Comune di Roma;
Raul Mordenti, PRC, Roma VII, Senato;
Luigi Nieri, PRC, Comune di Roma;
Danilo Nuccetelli, PRC, Comune di Roma;
Bruno Orru’, Lista Di Pietro, Sardegna XIII,
Camera – Comune di Cagliari;
Donata Pacces, DS, Municipio di Roma II;
Dioniso Paglia, PRC, Comune di Alvito
(Frosinone);
Franca Paniconi, DS, Comune di Roma;
Cesare Paris, DS, Municipio di Roma I;
Maria Cristina Perugina, PRC, Lazio II, Senato;
Tolmino Piazzai, DS, Comune di Acquapendente;
Corrado Pinosio, PRC, Veneto III, Senato;
Gabriella Pistone, Roma V, Camera – Comune di
Roma;
Francesca Polo, PRC, Comune di Milano;
Simona Ricciardelli, PRC, Napoli, Senato;
Elso Resler, GIRASOLE, Circ.VE/TV/BL,
Camera;
Anna Maria Rivera, PRC, Roma VIII, Senato;
Franco Russo, PRC, Roma IV, Senato;
Simonetta Sanesi, PRC, Municipio di Roma I;
Giovanni Russo Spena, PRC, Napoli, Senato;
Serena Santilli, PRC, Comune di Roma;
Antonella Schirr i p a, PRC, Municipio di Roma XX;
Roberto Sconciaforni, PRC, Emilia-Romagna,
Camera;
Patrizia Sentinelli, PRC, Comune di Roma;
Danilo Spaziani, PRC, Comune di Sora;
Paolo Tani, PRC, Municipio di Roma XIII;
Gaetana Tardani, PRC, Municipio di Roma I;
Renato Torlaschi, PRC, Comune di Milano V;
AntonioTrinchieri, Verdi, Municipio di Roma I –
Municipio di Roma IX;
Alessandro Trionfetti, PRC, Comune di Roma;
Attilio Urbani, PRC, Umbria V, Senato;
Dominique Velati, Lista Bonino, Pinerolo Torino,
Senato;
Nichi Vendola, PRC, Puglia, Camera;
Massimo Vitti, PRI, Comune di Rimini.            o
il voto non è un
mezzo qualsiasi
P ersonaggi della Casa delleLibertà hanno affermato che nel-
l’appello firmato da Bobbio, Galante
G a rone, Pizzorusso e da me, noi abbiamo
e s o rtato a impedire la vittoria di Berlusconi
“con qualsiasi mezzo”. Tale affermazione è
stata ripetuta da persone che, per il ru o l o
svolto in passato, dovre b b e ro mantenere un
più alto decoro. E’una menzogna. Noi abbia-
mo invitato a battere la così detta Casa delle
L i b e rtà “col voto”, ossia col più avanzato
strumento democratico oggi disponibile. 
[paolo sylos labini]
(Lettera a “Repubblica” del 25 aprile 2001)
taccuino
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